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Notre objectif était d’étudier le réservoir extra-digestif d’entérobactéries
productrices de β-lactamases à spectre élargi (EBLSE) en les recherchant dans des
prélèvements à visée diagnostique (PVD) pour lesquels les colonies bactériennes
isolées sur les milieux de cultures utilisés ne sont pas obligatoirement analysées
(identification bactérienne et antibiogramme) en routine. Pendant une période de 5
semaines, des identifications et des antibiogrammes ont été réalisés de manière
systématique pour les colonies correspondant à des entérobactéries isolées dans
certains PVD comme les urines, les prélèvements respiratoires, et un groupe de
prélèvements appelé “divers”. Les prélèvements pour lesquels un antibiogramme a
été réalisé conformément à la pratique de routine du laboratoire ont été considérés
comme infectés. Les prélèvements pour lesquels les entérobactéries ont été
recherchées et étudiées suivant le protocole de l’étude ont été considérés comme
colonisés. Au cours de l’étude, 2 312 urines, 327 prélèvements respiratoires et 1 887
prélèvements divers ont été envoyés au laboratoire. Parmi les 114 urines colonisées
par au moins une entérobactérie, 13 (11,4 %) comportaient une EBLSE, alors que
cette proportion était de 5,1 % (35/682) dans les urines infectées (p < 0,01). Parmi
les prélèvements respiratoires et divers, 3 EBLSE ont été isolées dans 55
prélèvements colonisés par au moins une entérobactérie. Au total, la recherche
systématique d’EBLSE dans les PVD a permis une augmentation de 27,7 % du
nombre de patients identifiés comme porteurs de ces bactéries. D’autres études
pourraient être utiles pour évaluer l’intérêt de mettre en place une telle stratégie
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